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改訂版デートバイオレンス・ハラスメント尺度の作
成と分析(2)加害に焦点を当てた分析






































































































































































































































































1 2 3 4 5 6
1．身体的暴力 －
2．間接的暴力 0.944 －
3．支配・管理 0.748 0.775 －
4．言語的暴力 0.815 0.834 0.796 －
5．性的暴力 0.818 0.818 0.707 0.873 －
6．経済的暴力 0.867 0.847 0.732 0.869 0.882 －
7．つきまとい・ストーキング 0.876 0.866 0.783 0.846 0.854 0.950
Table4.バイオレンス・ハラスメント加害尺度の
各因子ごとの記述統計量
平均 標準偏差 標準誤差 歪度
身体的暴力 6.20 3.04 .124 3.07
間接的暴力 6.51 3.07 .125 2.69
支配監視 6.91 3.57 .146 2.37
言語的暴力 6.79 3.15 .129 2.45
性的暴力 6.33 3.08 .126 2.87
経済的暴力 6.11 2.99 .122 3.35
つきまとい 5.98 2.74 .112 3.48
合 計 44.83 19.30 .789 3.15
Table5.バイオレンス・ハラスメント加害の性差
男 性 女 性
身体的暴力 6.49（ 3.64） 5.91（ 2.27） ・
間接的暴力 6.82（ 3.62） 6.20（ 2.37） ・
支配監視 7.13（ 3.84） 6.70（ 3.30） n.s.
言語的暴力 7.14（ 3.73） 6.43（ 2.41） ・・
性的暴力 7.16（ 3.78） 5.49（ 1.83） ・・
経済的暴力 6.58（ 3.74） 5.64（ 1.86） ・・
つきまとい 6.46（ 3.38） 5.50（ 1.76） ・・
合 計 47.77（23.60） 41.87（13.09）
（ ）内は標準偏差；・p＜.05,・・p＜.01
Table6.バイオレンス・ハラスメント加害・被害の差
加 害 被 害
身体的暴力 6.20（ 3.04） 6.66（ 3.78） ・・
間接的暴力 6.51（ 3.07） 7.23（ 4.13） ・・
支配監視 6.91（ 3.58） 7.73（ 4.19） ・・
言語的暴力 6.79（ 3.15） 7.54（ 3.84） ・・
性的暴力 6.33（ 3.08） 7.31（ 3.90） ・・
経済的暴力 6.11（ 2.99） 6.62（ 3.52） ・・
つきまとい 5.98（ 2.74） 6.38（ 3.33） ・・















































標本数 43 295 262
身体的暴力 6.60 6.28 6.04
間接的暴力 6.81 6.41 6.58
支配監視 7.58 6.98 6.73
言語的暴力 6.77 6.68 6.92
性的暴力 6.60 6.29 6.32
経済的暴力 6.16 6.07 6.15
つきまとい 6.42 5.99 5.89
合 計 46.95 44.69 44.62
Table8.被害者（交際相手）の年代別デートバイオ
レンス・ハラスメント加害得点
10代 20代 30代 40代
標本数 33 316 189 62
身体的暴力 6.70 6.54 5.72 5.65 ・・
間接的暴力 6.39 6.70 6.34 6.13 n.s.
支配監視 6.91 7.12 6.67 6.61 n.s.
言語的暴力 6.67 6.87 6.90 6.03 n.s.
性的暴力 6.27 6.74 6.00 5.24 ・・
経済的暴力 6.27 6.36 5.89 5.42 ＋
つきまとい 6.27 6.25 5.67 5.39 ・





標本数 129 102 357
身体的暴力 6.55 5.93 6.18
間接的暴力 6.92 6.33 6.46
支配監視 7.48 6.73 6.75
言語的暴力 7.23 6.65 6.66
性的暴力 6.55 6.10 6.36
経済的暴力 6.17 5.88 6.15
つきまとい 6.18 5.68 5.98

















































標本数 140 106 342
身体的暴力 6.81 5.88 6.00 ・
間接的暴力 7.06 6.58 6.25 ・
支配監視 7.78 6.94 6.53 ・・
言語的暴力 7.43 6.75 6.48 ・・
性的暴力 6.85 6.44 6.06 ・
経済的暴力 6.44 5.81 6.04 n.s.
つきまとい 6.52 5.80 5.79 ・





男性 女性 男性 女性
非常に多い 27 13 21 9
多 い 49 20 50 12
どちらかといえば多い 40 31 30 28
普 通 49 61 85 76
どちらかといえば少ない 42 36 28 38
少ない 48 64 43 68
しない 45 75 43 69




男性 女性 男性 女性
非常に多い 26 18 27 7
多 い 33 14 32 10
どちらかといえば多い 20 11 24 15
普 通 27 19 31 24
どちらかといえば少ない 12 10 7 6
少ない 12 7 9 3
しない 170 221 170 235











































































多 い 48.3 41.9
どちらかといえば多い 46.5 47.6











































































身体的暴力 －.084・ －.065 －.240・・
間接的暴力 －.090・ －.052 －.222・・
支配監視 －.008 －.029 －.156・・
言語的暴力 －.094・ －.065 －.202・・
性的暴力 －.031 －.050 －.170・・
経済的暴力 －.097・ －.032 －.289・・































































数日以内 59.36（ 25） 68.20（ 12）
1ヶ月以内 49.24（ 37） 50.85（ 46）
3ヶ月以内 53.19（ 68） 47.67（ 81）
半年以内 44.39（ 85） 42.94（105）
1年以内 40.66（121） 41.65（132）





相 関 係 数
身体的暴力 .622・・
間接的暴力 .601・・
支配監視 .523・・
言語的暴力 .533・・
性的暴力 .516・・
経済的暴力 .605・・
つきまとい .728・・
合 計 .774・・
・・p＜.01
程度の相関を算出してみた。結果をTable16に
示す。この結果，すべてのバイオレンス・ハラス
メント行為に於いて，1％水準で有意な相関が見
られた。これらの結果より，バイオレンスやハラ
スメントを受けることが同種の行為を相手に行う
事の原因になっており，またバイオレンスやハラ
スメント行為を行う事が同種の行為を受ける原因
になっている可能性が示唆される。
4．総合考察
本研究では，デートバイオレンス・ハラスメン
ト行為について，加害行動を評定する尺度を作成
するとともに，自己報告された加害行動と回答者
の様々な属性との関連について分析し，その基礎
的なデータについて報告した。ひとつの興味深い
発見としては，被害についての評定と加害につい
ての評定が必ずしも一致したパターンを示さず，
人は被害について過大に，あるいは加害について
過小に評価しているという事がわかった点であろ
うか。前報と今回の報告はおもに属性情報との関
連を分析したものであるが，今後はパーソナリティ
要因などとバイオレンス，ハラスメントの関連を
みていくとともに，交際相手の危険性の推定など
の研究を進めていきたい。
本研究は，科学研究費補助金（基盤研究C）の助成を
受けて行われた。
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